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T h e  c h a r t s  a p p e a r i n g  i n  t h i s  c i r c u l a r  h a v e  b e e n  p u b ­
l i s h e d  f r o m  m o n t h  t o  m o n t h  i n  m a n y  I l l i n o i s  n e w s p a p e r s .  
T h i s  c h a r t - a - m o n t h  p r o j e c t  w a s  s p o n s o r e d  b y  t h e  f a r m  
a d v i s e r s  i n  I l l i n o i s  a n d  b y  t h e  t h i r t y - t h r e e  d a i r y  c o o p e r a ­
t i v e s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  I l l i n o i s  A g r i c u l t u r a l  A s s o c i a t i o n ,  
w h o  r e a l i z e d  t h e  n e e d  f o r  f a c t s  a s  a  b a s i s  f o r  m a r k e t  
d e c i s i o n s .  P a r t  o f  t h e  f u n d s  f o r  t h e  p r o j e c t  w a s  s u p p l i e d  
b y  t h e  c o o p e r a t i v e s .  I n  a c c e p t i n g  t h e  f u n d s  t h e  U n i v e r ­
s i t y  a d h e r e d  t o  i t s  e s t a b l i s h e d  p o l i c y  o f  r e s e r v i n g  t h e  
r i g h t  t o  p u b l i s h  i m p a r t i a l l y  t h e  f a c t s  a s s e m b l e d .  
T h e  a s s i s t a n c e  o f  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  I l l i n o i s  A g r i ­
c u l t u r a l  A s s o c i a t i o n  i n  d e v e l o p i n g  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  
c h a r t s  i s  s i n c e r e l y  a p p r e c i a t e d .  T h i s  c o m m i t t e e  i n c l u d e d  
F o r r e s t  C .  F a i r c h i l d ,  M a r g a r e t  G r o b m a n ,  I r a  H o c h s t r a s ­
s e r ,  A r t h u r  D .  l y n c h ,  a n d  J u d s o n  P .  M a s o n .  A c k n o w l ­
e d g m e n t  i s  a l s o  d u e  t o  H e l e n  K .  S c o t t  a n d  J a m e s  F .  
K e s s l e r  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e  i n  p r e p a r i n g  a n d  d r a w i n g  
t h e  c h a r t s .  
- R .  W .  B a r t l e t t ,  P r o f e s s o r  
o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  
U r b a n a ,  I I I  i n o i s  A p r i l ,  1 9 4 9  

C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k  i n  A g r i c u l t u r e  a n d  H o m e  E c o n o m i c s :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  

C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  c o o p e r a t i n g .  

H .  P .  R U S K ,  D i r e c t o r .  A c t s  a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s  M a y  8  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 1 4 .  

Prices of farm products 
rise during wars - fall after wars 
WAR OF 1812 CIVIL WAR WORLD WAR I WORLD WAR]I 
War of 1812. Prices of farm products were highest in 1816, 
two years after the war ended. By 1821, five years later, they had 
fallen to about half the 1816 level. 
Civil War. Prices of farm products in 1864 were nearly double 
those before the war. By 1871, seven years later, prices had fallen 
to about five-eighths of what they were in 1864. 
World War I. Prices of farm products in 1919 were about 
two and a fourth times as high as they were in 1914. By 1921, two 
years later, they had fallen to about three-fifths the 1919 prices. 
World War II. In 1948 prices of farm products were about 
two and three-fourths times those received before the war. 
Prices of most farm products turned downward during the 
winter of 1948-49. History is repeating itself. 
Sources: Warren and Pearson, Prices, 1933 
U. S. Department of Agriculture 
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P r i c e s  o f  d i f f e r e n t  f a r m  p r o d u c t s  
r i s e  a n d  f a l l  t o g e t h e r  
W o r l d  
W a r  
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W o r l d  

W a r  

I I  
W o r l d  W a r  I  
M i l k  p r i c e s  i n  1 9 1 9  w e r e  a b o u t  d o u b l e  t h o s e  i n  1 9 1 4 .  B y  1 9 2 2  t h e y  
h a d  f a l l e n  t o  a b o u t  t h r e e - f i f t h s  t h e  1 9 1 9  p r i c e s .  
B e e f - c a t t l e  p r i c e s  i n  1 9 1 9  w e r e  a l m o s t  d o u b l e  t h o s e  r e c e i v e d  i n  1 9 1 4 .  
B y  1 9 2 2 ,  t h r e e  y e a r s  l a t e r ,  t h e y  h a d  f a l l e n  t o  a  l i t t l e  o v e r  h a l f  t h e  1 9 1 9  
p r i c e s ,  a n d  w e r e  a  l i t t l e  l o w e r  t h a n  i n  1 9 1 4 .  
H o g  p r i c e s  i n  1 9 1 9  w e r e  m o r e  t h a n  d o u b l e  t h o s e  i n  1 9 1 4 .  B y  1 9 2 1 ,  
t w o  y e a r s  l a t e r ,  t h e y  h a d  f a l l e n  t o  l e s s  t h a n  h a l f  t h e  1 9 1 9  p r i c e s .  
C o r n  p r i c e s  i n  1 9 1 9  w e r e  m o r e  t h a n  d o u b l e  t h o s e  r e c e i v e d  i n  1 9 1 4 .  
B y  1 9 2 1 ,  t w o  y e a r s  l a t e r ,  t h e y  w e r e  l e s s  t h a n  t w o - f i f t h s  t h o s e  r e c e i v e d  
i n  1 9 1 9  a n d  l e s s  t h a n  t h o s e  f o r  1 9 1 4 .  
W o r l d  W a r  I I  
M i l k  p r i c e s  i n  1 9 4 8  w e r e  n e a r l y  t h r e e  t i m e s  a s  h i g h  a s  i n  1 9 3 9 .  
C h i c a g o  s t e e r s  i n  1 9 4 8  s o l d  f o r  o v e r  t h r e e  t i m e s  t h e  1 9 3 9  p r i c e .  
H o g  p r i c e s  i n  1 9 4 8  w e r e  n o t  q u i t e  f o u r  t i m e s  a s  h i g h  a s  i n  1 9 3 9 .  
C o r n  p r i c e s  i n  1 9 4 8  w e r e  n o t  q u i t e  f o u r  t i m e s  t h e  1 9 3 9  p r i c e s .  
P r i c e s  o f  t h e s e  f a r m  p r o d u c t s  t u r n e d  q . o w n w a r d  d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  
1 9 4 8 - 4 9 .  H i s t o r y  i s  r e p e a t i n g  i t s e l f .  
S o u r c e s :  	 u .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
C h i c a g o  F e d e r a l  M i l k  R e p o r t e r  
[  4  ]  
Prices of different dairy products 
rise and fall together 
World 
War 
I 
World 

War 

II 
World War I 
Market-milk prices in 1919 were about double those in 1914. By 
1922, three years later, they had fallen to three-fifths the 1919 prices. 
Evaporated milk. Prices at condenseries in 1919 were about double 
those in 1914. By 1922 they had fallen to about half the 1919 level. 
Cheese. In 1919 the price for Wisconsin Twins cheese was about 
two and a fourth times that paid in 1914. By 1921 the price had fallen to 
about three-fifths the 1919 price. 
Butter. The price for Chicago 92-score butter in 1919 was over twice 
that paid in 1914. By 1921 butter prices had fallen to about two-thirds 
the 1919 prices. 
World 	War II 
Market-milk prices in 1948 were about three times the 1939 prices. 
Evaporated milk. Prices paid to condensery producers in 1948 were 
over three times those paid in 1939. 
Cheese. The price for Wisconsin Twins cheese in 1948 was over 
three times the 1939 price. 
Butter. In 1948 the price was three times the 1939 price. 
Prices for these dairy products turned downward during the winter 
of 1948-49. History is repeating itself. 
Sources: 	 U. S. Deportment of Agriculture 
Ch icago Federal Milk Reporter 
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C o r n  p r i c e s  h a v e  f a l l e n  
m o r e  t h a n  m i l k  p r i c e s  
P R I C E  # 2  Y E l l O W  C O R N
C O R N  P R O D U C T I O N  
C H I C A G O  
C o r n  p r o d u c t i o n  f o r  1 9 4 8  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  a t  3 . 6 5  b i l l i o n  
b u s h e l s ,  t h e  h i g h e s t  i n  t h e  e i g h t y - t h r e e  y e a r s  t h a t  r e c o r d s  h a v e  
b e e n  k e p t .  T h i s  i s  1 . 2 5  b i l l i o n  b u s h e l s ,  o r  5 2  p e r c e n t ,  m o r e  t h a n  
t h e  1 9 4 7  c o r n  c r o p .  
C o r n  p r i c e s  h a v e  f a l l e n  b e c a u s e  o f  t h i s  l a r g e  c r o p .  F o r  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  F e b r u a r y ,  1 9 4 9 ,  c o r n  p r i c e s  a v e r a g e d  $ 1 . 2 8  a  b u s h e l ,  
o r  4 5  p e r c e n t  l e s s  t h a n  t h e  p e a k  1 9 4 8  p r i c e  o f  $ 2 . 3 4  i n  J u n e .  
M i l k  p r i c e s  h a v e  f a l l e n  a s  a  r e s u l t  o f  l o w e r  c o r n  a n d  f e e d  
p r i c e s  a n d  d i v e r s i o n  o f  m i l k  t o  s u r p l u s  u s e s .  I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
F e b r u a r y ,  1 9 4 9 ,  t h e  c o n d e n s e r y  p r i c e  a v e r a g e d  $ 2 . 8 7  a  h u n d r e d  
p o u n d s ,  o r  3 4  p e r c e n t  l e s s  t h a n  t h e  p e a k  1 9 4 8  p r i c e  o f  $ 4 . 3 6  i n  J u l y .  
S o u r c e s :  	 u .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
C h i c a g o  F e d e r a l  M i l k  R e p o r t e r  
[  6  ]  
High milk production in November means 

high annual production per cow 

and high annual income-per cow 

ANNUAL INC~ 
A PRODUCER· B 
Producer A's herd had a heavy milk yield in November and in 
a year averaged 8,515 pounds per cow. Producer B's cows gave a 
lot of milk on grass but less than half as much in November as in 
May. For the year his cows averaged 6,465 pounds of milk, or 
about three-fourths as much as Producer A's cows. 
Producer A received an annual income in 1940 of $150.54 per 
cow as a result of higher fall prices and high production in the 
late summer and fall months. 
Producer B, because of his low fall production, received 
$106.98 per cow, or only about two-thirds as much income per 
cow as Producer A. 
(These figures are from studies of typical groups of pro­
ducers.) 
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D u r i n g  d e p r e s s i o n s  
f a r m  p r o d u c t i o n  s t a y s  h i g h  
f a c t o r y  p r o d u c t i o n  f a l l s  o f f  
F A R M  P R O D U C T I O N  I F A C T O R Y  P R O D U C T I O N  
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1 9 2 9  1 9 3 2  
1 9 2 9  
1 9 3 2  
B e e f ,  p o r k ,  m i l k ,  c o r n ,  a n d  o t h e r  f a r m  p r o d u c t s  w e r e  p r o d u c e d  
a t  a  h i g h  l e v e l  t h r o u g h o u t  t h e  d e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 3 0 ' s .  
I n  s h a r p  c o n t r a s t ,  p r o d u c t i o n  o f  a u t o m o b i l e s ,  l o c o m o t i v e s ,  a i r ­
p l a n e s ,  b u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  m a c h i n e  t o o l s ,  t e l e p h o n e s ,  c a s h  r e g ­
i s t e r s ,  a n d  a  t h o u s a n d - a n d - o n e  o t h e r  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  f e l l  o f f  
s h a r p l y  a f t e r  1 9 2 9 .  B y  1 9 3 2  t h e  t o t a l  t o n n a g e  o f  t h e s e  p r o d u c t s  
w a s  o n l y  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  h a l f  t h a t  o f  1 9 2 9  a n d  w a s  l o w  f r o m  
1 9 3 0  t o  1 9 3 6 .  
T h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  f o r  p e o p l e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e ­
p e n d s  l a r g e l y  u p o n  t h e  q u a n t i t y  o f  g o o d s  p r o d u c e d  h e r e .  T h e  
r e d u c t i o n  i n  t h e  v o l u m e  o f  g o o d s  m a n u f a c t u r e d  i n  o u r  f a c t o r i e s  
w a s  t h e  p r i m a r y  c a u s e  o f  t h e  d e c l i n e  i n  l i v i n g  s t a n d a r d s  o f  w a g e ­
e a r n e r s ,  f a r m e r s ,  m a n a g e m e n t ,  a n d  i n d u s t r i a l  o w n e r s  i n  t h e  1 9 3 0 ' s .  
S o u r c e :  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
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When factory production falls off 
factory payrolls drop and 
farm incomes go down 
FACTORY FAaORY • CASH • 
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• DlRCHA5INC POIVER ' 1929 
Production of manufactured goods - automobiles, building 
materials, telephones, etc. - fell off sharply after 1929 until by 
1932 it was only a little more than a half the 1929 production. 
This decline was accompanied by a similar decline in factory 
payrolls. By 1932 the purchasing power of factory payrolls had 
fallen to about half that of 1929. 
City people furnish the major demand for farm products. 
When their purchasing power declined because of the decline in 
factory payrolls, fewer dollars were paid to farmers for their 
beef, pork, milk and other products. In 1932 the purchasing power 
of farmers was only a little over half as much as it had been in 
1929. 
Source: u. S. Department of Agriculture 
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D u r i n g  d e p r e s s i o n s  
c o m p e t i t i v e  i n d u s t r i e s  h a v e  h i g h  
p r o d u c t i o n  a n d  l o w  p r i c e s  
T O N S  P R o o u c E o  I N  u , a y  1 9 3 3  
P R I C E S  ~ I N  E A R L Y  1 9 3 3  
f o R  E V E R V  1 0 0  " l O N s  I N  1 9 2 9  F O R  E v E R Y  $ 1 . 0 0  I N  1 9 2 9  
f : . G R 1 c u .T~ 
F O O D  P R O D U C T S  
P E T R O l E U M  
E~:F_ · a f i i E =_~;; :
1 0 0  
T E X T I L E S  
7 O " T O N s  ·  •  •  •  •  •  $.5.5~ 
b u t  c o n t r o l l e d  i n d u s t r i e s  h a v e  l o w  
p r o d u c t i o n  a n d  h i g h  p r i c e s  
T O N S  P R o o u c t o  I N  E A R L Y  1 9 3 3  
P R I C U  C H A R < O E o  I N  U a v  1 9 3 3  
' F O R  E V E R ' (  1 0 0  T O N S  I N  1 9 2 9  
f o R .  E V E I r f  $ 1 . 0 0  I N  1 9 2 9  
o  " ' 0  1 0 0  0  ; 5 ( )  1 0 0  
C E M E . N T  
M O T O R  V E H I C L E S  
F A R M  M A C H I N E . R Y  
I R O N  ~ S T E E L  ~Er l i E _  I  
A g r i c u l t u r e  a n d  f o o d  p r o d u c t s .  M i l l i o n s  o f  f a r m e r s  c o m p e t e  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f a r m  p r o d u c t s .  T h o u s a n d s  o f  o t h e r  p e o p l e  
c o m p e t e  i n  t h e  p r o c e s s i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  f o o d s .  D u r i n g  d e ­
p r e s s i o n s ,  p r o d u c t i o n  o f  f o o d  a n d  f i b e r  s t a y s  h i g h  w h i l e  p r i c e s  
d r o p  s h a r p l y .  
P e t r o l e u m  a n d  t e x t i l e s .  P r o d u c t i o n  o f  b o t h  t h e s e  i t e m s  i s  
m a i n t a i n e d  a t  a  h i g h  l e v e l  d u r i n g  d e p r e s s i o n s .  T h e i r  p r i c e s ,  l i k e  
t h o s e  o f  f a r m  p r o d u c t s ,  f a l l  s h a r p l y  a n d  c o n s u m e r s  c a n  c o n t i n u e  
t o  b u y  t h e  p r o d u c t s .  
I r o n  a n d  s t e e l  a n d  m o t o r  v e h i c l e s .  A  f e w  c o m p a n i e s  p r o ­
d u c e  m o s t  o f  t h e  i r o n  a n d  s t e e l  a n d  t h e  m o t o r  v e h i c l e s .  D u r i n g  
d e p r e s s i o n s ,  p r i c e s  o f  t h e s e  p r o d u c t s  a r e  m a i n t a i n e d  a t  a  h i g h  
l e v e l .  P e o p l e  s t o p  b u y i n g ,  a n d  a  d r a s t i c  d e c l i n e  i n  p r o d u c t i o n  
f o l l o w s .  
F a r m  m a c h i n e r y  a n d  c e m e n t .  T h e s e  a r e  l i k e w i s e  p r o d u c e d  
b y  o n l y  a  f e w  c o m p a n i e s  a n d  p r i c e s  s t a y  h i g h  d u r i n g  a  d e p r e s s i o n .  
S a l e s  d r o p  o f f  a n d  m a n y  f a c t o r i e s  h a v e  t o  c l o s e  d o w n  o r  r u n  o n l y  
a  d a y  o r  t w o  a  w e e k .  
I f  t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  f a r m e r s  a n d  w a g e - e a r n e r s  i s  t o  b e  
h e l d  a t  a  h i g h  l e v e l  y e a r  i n  a n d  y e a r  o u t ,  w a y s  m u s t  b e  f o u n d  t o  
p r e v e n t  d r a s t i c  d e c l i n e s  i n  p r o d u c t i o n  i n  o u r  l a r g e ,  m a s s - p r o d u c ­
t i o n  i n d u s t r i e s .  
S o u r c e :  S e n a t e  D o c u m e n t  1 3 ,  1 9 3 5 ,  p .  8  
[  1 0  ]  
Farmer cooperatives have grown because 
they benefit farmers and consumers 
(Volume handled - millions of 1935-1939 dollars) 
-ILLINOIS 
PURCHASING 
MARKETING PURCHAS1NG 
Why do we have farmer cooperatives? Farmer coopera­
tives now give to the family-size farm in the United States the 
same advantages of improved quality, improved service, and lower 
costs that are enjoyed by the large manufacturers of steel and of 
automobiles. 
Do consumers benefit from farmer cooperatives? Farmer 
cooperatives have improved the quality of the products marketed 
and have lowered the cost of producing and marketing them. 
Hence they are directly in line with public interest since food is 
the biggest single item in the city worker's budget. 
Was their growth due to exemption from corporate income 
taxes? Definitely no. In 1945 half of the 10,300 farmer coopera­
tives in the United States paid corporate income taxes in the same 
way as independent private corporations. In Illinois all the 87 
county or regional farm-supply companies have also always paid 
corporate income taxes in the same way. 
Sources : Cooperative Division, Farm Credit Administration 
Opinion and Comment, University of Illinois Bulletin, 
february 16, 1947, pages 30-34 
[ 11 ] 
I f  f a r m e r s  g a v e  t h e i r  m i l k  a w a y  
C h i c a g o  c o n s u m e r s  w o u l d  p a y -
P E . R  Q U A R T :  M A R C H .  ' ' 3 4 8  
' 0  
I  D E L I V E R E D  T o  I - I O M E S  
S I N G L E  Q U A R T S  1 1 . 0  
T W O  Q U A R T S  1 0 . 5  
F O U R  Q U A R T S  1 0 . 0  
I I  A T  S T O R E S  
S I N G L E  Q U A R T S  9 . 0  
T W O  Q U A R T S  8 . 0  
C h i c a g o  p r i c e s .  I n  M a r c h ,  1 9 4 8 ,  C h i c a g o  c o n s u m e r s  p a i d  2 1 . 5  
c e n t s  a  s i n g l e  q u a r t ,  2 1  c e n t s  a  q u a r t  f o r  2 - q u a r t  d e l i v e r i e s ,  a n d  
2 0 . 5  c e n t s  a  q u a r t  f o r  4 - q u a r t  c o n t a i n e r s  d e l i v e r e d  t o  h o m e s .  S o m e  
s t o r e s  s o l d  m i l k  f o r  1 9 . 5  c e n t s  a  s i n g l e  q u a r t  a n d  1 8 . 5  c e n t s  a  
q u a r t  f o r  t w o  q u a r t s .  I n  1 9 4 1 ,  s t o r e s  d i s t r i b u t e d  6 4  p e r c e n t  o f  t h e  
m i l k  s o l d  f o r  h o m e  u s e  i n  C h i c a g o .  
P r i c e  t o  f a r m e r s .  F a r m e r s  r e c e i v e d  1 0 . 5  c e n t s  a  q u a r t  f o r  
C l a s s  I  m i l k  h a u l e d  t o  r e c e i v i n g  p l a n t s  i n  t h e  7 0 - m i l e  z o n e .  
P r i c e  t o  d i s t r i b u t o r s .  I n  M a r c h ,  1 9 4 8 ,  d e a l e r s  r e c e i v e d  1 1 . 0  
c e n t s  a  q u a r t  ( 2 1 . 5  c e n t s  m i n u s  1 0 . 5  c e n t s )  f o r  r e c e i v i n g ,  p r o c e s s ­
i n g ,  b o t t l i n g ,  s t o r i n g ,  s e l l i n g ,  a n d  d e l i v e r i n g  t o  t h e  h o m e  s i n g l e  
q u a r t s  o f  m i l k .  T h e y  r e c e i v e d  8 . 0  c e n t s  a  q u a r t  ( 1 8 . 5  c e n t s  m i n u s  
1 0 . 5  c e n t s )  w h e n  t w o  o r  m o r e  q u a r t s  o f  m i l k  w e r e  p u r c h a s e d  b y  
c o n s u m e r s  a t  t h e  s t o r e s .  
P r i c e  t o  l a b o r .  L a b o r  r e c e i v e d  3 . 8 2  c e n t s  a  q u a r t  i n  1 9 4 1  f o r  
s e l l i n g  a n d  d e l i v e r i n g  m i l k  t o  h o m e s  a n d  1 . 6 0  c e n t s  a  q u a r t  f o r  
m i l k  s o l d  t o  s t o r e s .  L a b o r  c o s t s  a r e  p a i d  b y  d i s t r i b u t o r s .  
S o u r c e s :  F l u i d  M i l k  R e p o r t ,  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
[  1 2  ]  
If farmers gave their milk away

13 Illinois cities would pay-

CENTS PER QUART - October. 19470 6 12 

CHICAGO 12.7 

PEORIA 11.4 

BLOOMINGTON 11.1 

ROCKFORD 11.0 

ST. LOUIS 10.5 

:SPRINGFIELD 10.4 

13 CITY AVERflGE 10. .3 

CHAMPAIGN 10.2 

FREEPORT 10.2 

..JACK50NYILLE 10.1 

D\NVILLE 9.9

DECATUR 9.9

MOLINE 5.5

QUINCY 7.6 

Consumer price. In October, 1947, the average price of home­
delivered milk in thirteen Illinois cities was 19.7 cents a quart.
Consumer prices include the price going to farmers plus that
going to distributors. 
Price to farmers. Of this 19.7 cents, farmers received an
average of 9.4 cents a quart in these thirteen markets. 
Price to distributors. Milk distributors received an average
of 10.3 cents a quart (19.7 cents minus 9.4 cents) for receiving,
processing, bottling, storing, selling, and delivering milk. 
Variations in dealers' handling margins. The gross margin
for handling milk by distributors - which represents what con­
sumers would pay if farmers gave their milk away - varies
widely in different Illinois markets. Chicago's margin of 12.7
cents a quart was the highest and was 2.4 cents above the thirteen­
city average of 10.3 cents a quart. Quincy'S margin of 7.6 cents
was the lowest, and was 2.7 cents less than the thirteen-city
average. 
Source: Illinois Agricultural Association 
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C o s t s  o f  f a r m  p r o d u c t i o n  h a v e  r i s e n  
m o r e  t h a n  l i v i n g  c o s t s  i n  t h e  c i t y  
C o s t  o f  L i v i n g  o f  C i t y  P e o p l e  
1 9 3 5 - 3 9  A U G U S T  NO~ER 
1 9 . 4 5  1 9 4 8  
C o s t  o f  l i v i n g  i n  c i t i e s .  T h e  c o s t - o f - l i v i n g  i n d e x  m e a s u r e s  
t h e  c h a n g e s  i n  c o s t s  o f  u s u a l  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h e  b u d g e t  o f  a  
c i t y  f a m i l y  w i t h  a  m o d e r a t e  i n c o m e .  B e f o r e  t h e  w a r  t h e  a v e r a g e  
c i t y  w o r k e r  s p e n t  a b o u t  a  t h i r d  o f  h i s  i n c o m e  f o r  f o o d ;  a n o t h e r  
t h i r d  f o r  r e n t ,  c l o t h i n g ,  f u e l ,  a n d  e l e c t r i c i t y ;  a n d  t h e  o t h e r  t h i r d  
f o r  o t h e r  i t e m s ,  i n c l u d i n g  t r a n s p o r t a t i o n ,  r e c r e a t i o n ,  m e d i c a l  
c a r e ,  a n d  h o m e  f u r n i s h i n g s .  
C o s t  o f  f a r m  p r o d u c t i o n .  A b o u t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  c a s h  i n ­
c o m e  r e c e i v e d  b y  f a r m e r s  i s  p a i d  f o r  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  O f  t h e s e  
c o s t s ,  t h e  a v e r a g e  f a r m e r  s p e n d s  a b o u t  a  t h i r d  f o r  m a c h i n e r y ,  
b u i l d i n g s ,  e q u i p m e n t ,  a n d  h i r e d  l a b o r ;  a n o t h e r  t h i r d  f o r  f e e d ,  
r e n t ,  i n t e r e s t ,  m o t o r  f u e l s ,  a n d  r e p a i r s ;  a n d  t h e  r e s t  f o r  o t h e r  
i t e m s ,  i n c l u d i n g  t a x e s ,  i n t e r e s t ,  l i v e s t o c k ,  a n d  f e r t i l i z e r .  
C o s t s  a t  t h e  e n d  o f  W o r l d  W a r  I I .  P r i c e  c o n t r o l s  d u r i n g  t h e  
w a r  h e l d  d o w n  b o t h  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  i n  c i t i e s  a n d  t h e  c o s t  o f  
f a r m  p r o d u c t i o n .  I n  A u g u s t ,  1 9 4 5 ,  c i t y  p e o p l e  c o u l d  b u y  f o r  $ 1 2 9  
t h e  s a m e  q u a n t i t y  o f  g o o d s  ( i f  t h e y  w e r e  a v a i l a b l e )  t h a t  c o s t  
$ 1 0 0  b e f o r e  t h e  w a r .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  c o s t  f a r m e r s  $ 1 3 5  t o  b u y  
w h a t  $ 1 0 0  w o u l d  h a v e  b o u g h t  b e f o r e  t h e  w a r .  
R i s e  i n  c o s t  o f  l i v i n g .  W h e n  m o s t  p r i c e  c o n t r o l s  w e r e  
d r o p p e d  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  w a r ,  b o t h  c i t y  l i v i n g  c o s t s  a n d  
f a r m - p r o d u c t i o n  c o s t s  i n c r e a s e d  s h a r p l y .  I n  N o v e m b e r ,  1 9 4 8 ,  c i t y  
f a m i l i e s  p a i d  $ 1 7 2  f o r  t h e  s a m e  i t e m s  t h a t  c o s t  t h e m  $ 1 0 0  b e f o r e  
( s e e  n e x t  p a g e J  
[  1 4  ]  
Exports of grain 
have risen less than production 
PAODUCTION EXPOATS 
(Millions of Tons) (Millions of Tons) 
173 
16.7 
1935-39 1948 1935-39 1948 
EXPORTS ARE FOR FISCAL YEAR 1947·48 
Grain production in the United States. Production of the 
principal grains rose from an average of 105 million tons before 
the war (1935-1939) to 173 million tons in 1948. This was an 
increase of 68 million tons or 65 percent. 
Grain exports from the United States. Exports of grain in­
creased from a prewar average of 4 million tons to 16.7 million 
tons. Thus exports were 12.7 million tons more than in 1939, or 
over four times as high. 
Production increased much more than exports. The 68-mil­
lion-ton increase in production was five times the 12.7-million-ton 
increase in exports during the same period. So in spite of greatly 
increased exports, the amount of grain available for use in this 
country rose from about 101 million tons a year, prewar, to 156 
million tons in 1948. 
Source: U. S. Department of Agriculture 
(from page 1 4 J 
the war. (If rent controls had been removed, these costs would 
have been somewhat higher.) 
Rise in farm-production costs. Farm costs rose even faster 
than the cost of living. In November, 1948, farmers paid $193 for 
the same items that cost them $100 in the prewar period. Wages 
of farm labor, not included in these production costs, in 1948 
wer~ nearly four times the wages paid before the war. 
Sources: U. S. Department of Agriculture 
U. S. Bureau of labor Statistics 
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M i l k  a n d  c r e a m  s o l d  t o  c o n s u m e r s  
b r i n g  f a r m e r s  m o r e  m o n e y  
P R I C E .  P E R  H U N D R E D  P O U N D S  O F  M I L K  
M I L K  S O L D  T O  C R E A M  S O L D  T O  
E V A P O R A T E D  
· S U T T E R  e  
C O N S U M E R S  C O N S U M E R S  
M I L K  
C H E E S E .  
$ 3 . 3 0  
$ . 0 0  
$ - . 1 0  
G r a d e  A  m i l k  p r i c e  h i g h e s t .  P r i c e s  p a i d  f a r m e r s  f o r  G r a d e  
A  m i l k  s o l d  t o  c o n s u m e r s  a r e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  p a i d  f o r  c o n ­
d e n s e r y  m i l k  o r  m i l k  m a d e  i n t o  b u t t e r  o r  c h e e s e .  I n  1 9 4 5  t h e  p r i c e  
f o r  G r a d e  A  m i l k  i n  C h i c a g o  a v e r a g e d  7 0  c e n t s  p e r  1 0 0  p o u n d s ,  
o r  1 Y z  c e n t s  a  q u a r t ,  m o r e  t h a n  t h a t  p a i d  f o r  m i l k  t o  b e  e v a p o ­
r a t e d  ( $ 3 . 3 0  m i n u s  $ 2 . 6 0 ) .  
G r a d e  A  c r e a m  p r i c e  a l s o  h i g h e r .  G r a d e  ' A  m i l k  t o  b e  s e p a ­
r a t e d  i n t o  c r e a m  a l s o  b r i n g s  a  p r e m i u m  o v e r  t h e  p r i c e  p a i d  f o r  
c o n d e n s e r y  m i l k .  I n  1 9 4 5  t h e  p r i c e  p a i d  f o r  G r a d e  A  m i l k  s e p a ­
r a t e d  i n t o  c r e a m  i n  C h i c a g o  a v e r a g e d  3 0  c e n t s  p e r  1 0 0  p o u n d s ,  o r  
a b o u t  %  o f  a  c e n t  a  q u a r t ,  m o r e  t h a n  t h a t  p a i d  f o r  c o n d e n s e r y  
m i l k .  
W h y  a r e  t h e  p r i c e s  o f  G r a d e  A  m i l k  a n d  c r e a m  h i g h e r  t h a n  
p r i c e s  f o r  m i l k  t o  b e  e v a p o r a t e d  o r  m i l k  m a d e  i n t o  b u t t e r  o r  
c h e e s e ?  
B e c a u s e  i t  t a k e s  a  h i g h e r  p r i c e  t o  g e t  f a r m e r s  t o  p r o d u c e  m i l k  
w h i c h  m e e t s  G r a d e  A  r e q u i r e m e n t s  t h a n  t o  p r o d u c e  m i l k  t o  b e  
e v a p o r a t e d  o r  t o  b e  m a d e  i n t o  b u t t e r  o r  c h e e s e .  
[  1 6 ]  
3 0 M - 4 - 4 9 - 4 0 9 4 8  
